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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil analisa penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kondisi psikis siswa korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut, yaitu: a) 
siswa menunjukkan kegelisahan terhadap tindakan orangtuanya, b) Siswa 
mengalami ketakutan terhadap orangtuanya, c) Siswa menekan perasaannya 
sendiri (lebih memilih diam), d) Siswa bersifat tertutup, mengucilkan diri 
sendiri, dan e) Siswa mengalami emosi yang bercampur aduk. 
2. Guru bimbingan dan konseling melaksanakan layanan konseling 
individual dalam mengatasi pemulihan kondisi psikis siswa korban 
kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan melakukan: a) Tahap 
pengantaran (introduction) penjelasan maksud dan tujuan serta kegunaan 
layanan, b) Tahap penjajagan (insvestigation) penelusuran masalah yang 
dialami oleh siswa, c) Tahap penafsiran (interpretation) penjelasan kondisi 
dengan melakukan teknik refleksi, d) Tahap pembinaan (intervention) 
dengan menunjukkan solusi dalam penyelesaian masalah yang dialami 
siswa 
B. Saran 
Berikut beberapa saran yang peneliti ajukan berkenaan dengan 
layanan konseling individual mengatasi pemulihan kondisi psikis siswa 
korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga: 
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1. Kepada Guru bimbingan dan konseling disekolah selain membekali siswa 
informasi tentang pelanggaran Undang-Undang (UU) dan Hak Azasi 
Manusia (HAM) sebagai akibat dari tindakan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga (KDRT), hendaknya juga memberikan informasi tentang 
menghargai orang lain serta memberikan informasi dengan materi saling 
hormat-menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan tanpa melihat status 
gender. 
2. Kepada siswa korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan selalu 
rutin untuk melakukan bimbingan dan konseling bertujuan memulihkan 
kondisi psikis yang dialami dengan melalui solusi dari setiap penerapan 
layanan yang akan diberikan oleh guru bimbingan dan konseling 
disekolah tersebut. 
3. Kepada orangtua kiranya dapat menjaga sikap dan tingkah laku dan selalu 
menjaga anggota keluarganya, menjauhkan diri dari tindakan kekerasan 
terhadap anggota keluarga terkhusus anak, yang akan mengakibatkan 
gangguan psikis terhadap anak tersebut. 
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pendidikan terutama bagi peneliti 
sendiri. Atas segala bantuan dari semua pihak, penulis mengucapkan 
terimakasih yang tidak terhingga dan semoga Allah SWT membalas dengan 
memberikan balasan yang sempurna. Amin 
